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Mindre Meddelelser,
■¡- Sekretær Th. Mogensen afgik ved Døden den 
16. November, 44 Aar gam m el. H an, der var en jysk  
G aardm andssøn, tog Landbrugseksam en 1898, virkede 
nogle Aar som L andbrugslæ rer, blev 1906 R edaktør af 
»Fyns Stifts Landbrugstidende« og fortsatte i denne 
Stilling, da han i 1909 blev Sekretæ r for »De sam vir­
kende Landboforeninger i Fyns S tift“. K undskabsrig, 
interesseret og pligtopfyldende som han  var, gjorde ban 
baade som Sekretær og Redaktør fortrinlig Fyldest, og 
da han personlig var en saare tiltalende Mand, beskeden 
og ligefrem i sin O ptræ den, efterlader han  sig det bedste 
Efterm æle. Mogensen vil blive savnet, fornem lig inden­
for det fynske L andbrug, m en ogsaa af alle, der var 
kom m et næ rm ere i Berøring med ham .
Avlscenterprædikater i Sverige. Ved kgl. Kundgørelse af 
13. September 1918 er der i vort Naboland, Sverige, udstedt 
Indbydelse til en Konkurrence om Avlscenterprædikater for 
Besætninger henhørende til den svenske Fjeldrace og Ayr- 
shireraeen samt givet nærmere Regler for Konkurrencen og 
Bestem melser angaaende de Besætninger, som efter bestaaet 
Konkurrence modtager Avlscenterprædikatet. Der vil i det 
højeste kunne uddeles Avlscenterprædikater til 25 Besætninger 
af Fjeldrace og 14 Besætninger af Ayrshirerace. Desuden kan 
der gives Opmuntringspræmie til højst (i Besætninger af Fjeld- 
race og 3 af Ayrshirerace. Konkurrencen, som gaar forud for 
Udstedelsen af Prædikaterne, er 2aarig og begyndte 1. N o­
vember 1918, og Avlscenterprædikatet gælder 4 Aar, for saa
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